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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
media pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar 
matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian 
kuantitatif eksperimen dengan rancangan desain faktorial · 2x2. Penelitian 
dilakukan di SDIT Al Madinah, dengan dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas 
pertama eksperimen diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran 
tangram, sementara kelas kedua kontrol diberi perlakuan menggunakan media 
pembelajaran kertas berpetak. Populasi penelitian seluruh siswa kelas V dengan 
sampel diambil secara undian yaitu kelas V-C dan kelas V-F sebanyak 60 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan antara hasil belajar 
matematika siswa yang menggunakan media pembelajaran tangram dengan 
media pembelajaran kertas berpetak, (2) terdapat interaksi antara media 
pembelajaran dengan kemampuan berpikir kreatif, (3) terdapat perbedaan hasil 
belajar matematika pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi 
yang diberikan perlakuan media pembelajaran tangram lebih tinggi dengan 
media pembelajaran kertas berpetak, (4) terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika pada siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah yang 
diberikan perlakuan media pembelajaran tangram lebih rendah dengan media 
pembelajaran kertas berpetak. Berdasarkan hasil penelitian diajukan saran 
kepada tenaga pendidik agar mengembangkan kemampuannya menciptakan 
suasana belajar bermakna yang kreatif, menyenangkan, dan kondusif melalui 
media pembelajaran yang sesuai materi serta dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa sehingga mendapatkan hasil belajar matematika sesuai 
standar kurikulum. Bagi kepala sekolah agar lebih peduli dengan hasil karya, 
kreatifitas guru sebagai sumber referensi dalam melaksanakan dan 
mengembangkan supervisi. Bagi sekolah agar lebih peduli terhadap pemenuhan 
fasilitas berkaitan dengan media pembelajaran, pelatihan penggunaannya, dan 
motivasi terhadap kinerja guru. 
Kata kunci: hasil belajar, media, tangram, kertas berpetak, berpikir kreatif 
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The purpose of this research is to know the effect of the use of instructional media 
and the ability to think creatively toward mathematic learning outcomes students 
grade 51h. The research used quantitative experimental research method with 2x2 
factorial design. This research was conducted in Al Madinah elementary school, 
it is divided into two classes. The first class is an experimental class treated using 
instructional media tangram (puzzle) , while the second class of control class was 
treated using instructional media kertas berpetak. The population of this research 
is all students of grade 51h and the sample was taken by lottery are 5c class and 5f 
class as many as 60 students. The results of research shows that 1) there is a 
difference between mathematics learning outcomes of students used instructional 
media tangram (puzzle) and used instructional media kertas berpetak, 2) there is 
interaction between the instructional media with the ability to think creatively, 3) 
there are differences in mathematics learning outcomes to students who have 
ability to think high creatively given treatment with instructional media tangram 
(puzzle) higher with ability to think high creatively given treatment with 
instructional media kertas berpetak, 4) there is a difference of mathematics 
learning outcomes in students who have ability to think low creatively given 
treatment with instructional media tangram (puzzle) lower with ability to think 
high creatively given treatment with instructional media kertas berpetak. Based 
on research result, of research submitted suggestions to educators to develop the 
ability to create a meaningful learning atmosphere that is creative, fun, and 
conducive through the appropriate learning media materials and can improve 
students creative thinking skills so as to get the results of learning mathematics 
according to the standard curriculum. For the principal to be more concerned 
with the work, the creativity af teachers as a reference in implementing and 
developing supervision. For school to be more concerned about the fulfillment of 
facilities related to learning media, training use, and motivation to teacher 
performance. 
Keyword: learning outcomes, media, tangram, kertas berpetak, creative thinking. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Pada bab ini dibahas hasil penelitian berupa !(a) Deskripsi hasil 
i 
I 
penelitian, (b) Hasil uji prasyarat analisis data yaitu uji normalitas dan uji 
' 
homogenitas, (c) Hasil uji hipotesis dan, (d) Hasil pene~itian. 
Penggunaan variabel dalam penelitian ini terdifi dari tiga variabel. 
Hasil belajar matematika sebagai variabel terikat (Y). Media pembelajaran 
sebagai variabel bebas (XI) yang terdiri dari media pembelajaran tangram 
(puzzle) yang dilambangkan M1 dan media pembelajaran kertas berpetak 
yang dilambangkan M2. Kemampuan · berpikir kreatif sebagai variabel 
bebas (X2) yang terdiri dari kemampuan berpikii kreatif tinggi yang 
dilambangkan K1 dan kemampuan berpikir kreatif rendah yang 
dilambangkan K2. 
Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan 
media pembelajaran tangram (puzzle) dan media kerhis-berpetak, maka 
diperoleh hasil belajar matematika berupa skor/nilai. Secara umum, 
gambaran hasil belajar matematika siswa yang menj.adi tujuan penelitian 
dapat dilihat dari deskripsi hasil penelitian. 
B. Hasil Penelitian 
Terdapat enam kelompok hasil belajar matematika yang dibedakan 
berdasarkan media pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif. Enam 
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matematika setelah diajarkan menggunakan fl?.edia peinbelajaran tangram 
I 
I , 
(puzzle) (M1), (2) kelompok siswa dengan hasi;l belajar:niaterilatika setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajaran kertas betpetak (M2), (3) 
kelompok siswa dengan hasil belajar matematika. setelah diajarkan 
menggunakan media pembelajaran tangram (puzile) dan memiliki 
kemampuan berpikir kreatif tinggi (M1K1), (4) kelo~pok siswa dengan 
hasil belajar matematika setelah diajarkan menggunakan media 
pembelajaran tangram (puzzle) dan memiliki kemampuan berpikir kreatif 
rendah (M1K2), (5) kelompok siswa dengail hasil belajar matematika 
setelah diajarkan menggunakan media ·pembelajaran kertas beq)etak dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi (M2K1), ( 6) · kelompok siswa 
dengan hasil belajar matematika setelah diajarkan ~enggunakan media 
pembelajaran kertas. Uraian lengkap dari enam kelompok tersebut adalah: 
1. Kelompok siswa dengan basil belajar matematika setelah 
,. 
diajarkan menggunakan media pembelajaran tangram (puzzle) 
Secara teoritik, temuail data kelompok siswa dengan hasil belajar 
matematika setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran: tangram 
(puzzle) (M1) dirinci dengan angka perolehan tertmggi adalah 20 dan 
angka perolehan terendah adalah 0. Data yang terkU.t:llpul dari 30 orang 
.1 ·1 
responden kelompok siswa setelah diajarkan menggtinakail media 
pembelajaran tangram (puzzle) dengan angka perolehan' tertinggi 20, angka 
perolehan terendah 9, rerata 14,57, mlai ten'gah 15, nila:l bariyak rimncul 
15, standar deviasi 3,298, dan varians 10,875. Dari angka perolehan 
1: 
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tertinggi dan terendah tersebut, didapatkan rentang ang~a perolehan adalah 
I . 
11, kelas interval adalah 2, dan banyak kelas adalah 6. Penyajian data 
dalam bentuk tabel sebagai berikut: ' i 
Tabel4.1 · 
es ipS I ata D kr" ·n M 1 
IS Angka Angka Stan dar perolehan perolehan Rentang Rerata Deviasi Varians tertinggi terendah e . ' 
M1 20 9 11 14,57 3,298 10,875 
Dari data pada tabel di atas, maka tabel frekuensi hasil belajar 
kelompok siswa setelah diajarkan mengguri.akan media pembelajaran 
tangram (puzzle) (M1) terdapat pada tabel berikut: 
Tabel4.2 
Distribusi Frekuensi Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika 
Kelompok Siswa setelah diajarkan menggunakan Media 
Pembelajaran Tangram (Puzzle) (Mt) 







9- 10 4 8,5- 10,5 4 13,33 % 
11- 12 6 10,5- 12,5 10 '20,00 % 
13- 14 4 12,5- 14,5 14 13,33 % 
15- 16 8 14,5- 16,5 22 26,67 % 
17- 18 3 16,5- 18,5 25 ' 10,00 % 
19-20 5 18,5- 20,5 30 ' 16,67 . % 
Total 30 - - 100 % 
Tabel di atas menyajikan banyak siswa dengari angka perolehan 
dalam kelas interval 9 - 10 sebanyak 4 orang (13,33%), banyak siswa 
dengan angka perolehan dalam kelas interval 11 - 12 sebanyak 6 orang 
' 
(20% ), ban yak siswa dengan angka perolehan dalam kelas interval 13 - 14 
sebanyak 4 orang (13,33%), banyak siswa dengan angka.perolehan dalam 
kelas interval 15 - 16 sebanyak 8 orang (26,67%), banyak siswa dengan 
.··_\ 
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angka perolehan dalam kelas interval 17 - 18 sebanyak 3 orang (1 0% ), 
banyak siswa dengan angka perolehan dalam kelas interval 19 - 20 
sebanyak 5 orang (16,67%). Penyajian distribusi frekuensi angka 
perolehan kelompok siswa setelah diaj arkan menggunakan media 










8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 
Angka perolehan 
Gambar4.1 
Histogram Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika Kelompok 
Siswa setelah diajarkan menggunakan Media Pembelajaran Tangram 
(Puzzle) CMt) 
Pada histogram di atas dapat dijelaskan bahwa banyaknya siswa di 
bawah kelas rerata kelas sebanyak 14 responden ( 46,67% ), pada kelas 
rerata kelas 8 responden (26,67% ), dan di atas kelas: retata sebanyak 8 
siswa (26,67%). 
~ :' > '-
20,5 
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2. Kelompok siswa dengan hasil belajar matematika setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajarali kertas berpetak 
i 
Secara teoritik, temuan data kelompok siswa dengan hasil belajar 
. . 
. matematika setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran kertas 
berpetak (M2) dirinci dengan angka perolehan tertiriggi adalah 20 dan 
angka perolehan terendah adalah 0. Data yang terkumpul dari 30 orang 
responden kelompok siswa dengan hasil belajar matematika setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajaran k~rtas bertJ~t~-dengan ~mgka 
perolehan tertinggi 18, angka perolehan terendah 9, 'rerata 12~63, nilai 
tengah 12, nilai banyak muncul 10, standar deviasi 2,606, dan varians 
6, 792. Dari angka perolehan tertinggi dan terendah terse but didapatkan 
· rentang angka perolehan 9, kelas interval. 2 d"an bany~ · kelas adalah 5. 
Penyajian data dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel4.3 
D kr" "D t M es IpS I a a 2 
~ Angka Angka Stan dar perolehan perolehan Rentang Rerata • beviasi Varians tertinggi terendah e 
M2 18 9 9 12,63 2,606 6,792 
Dari data pada tabel di atas, maka t~bel frekuensi hasil belajar 
kelompok siswa setelah diajarkan menggunakan medi~ pembelajaran 
kertas berpetak (M2) terdapat pada tabel berikut: 
------------------------ ·-------------------
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Distribusi Frekuensi Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika 
Kelompok Siswa setelah diajarkan menggunakan Media 
Pembelajaran Kertas Berpetak (Mz) 
Kelas Frekuensi Batas F .Kumulatif F. Relatif Interval Kelas 
9-10 8 8,5- 10,5 8 26,67 % 
11-12 8 10,5- 12,5 16 26,67 % 
13-14 7 12,5 - 14,5 23 23,33 % 
15-16 4 14,5- 16,5 27 13,33 % 
17-18 3 16,5- 18,5 30 10 % 
Total 30 - - 100 .% 
Tabel di atas menyajikan banyak siswa dengan ·angka perolehan 
' ·-'.1, ; . 
dalam kelas interval 9 - 10 sebanyak 8 orang (26,67%); banyak siswa 
dengan angka perolehan dalam kelas interval 11 - 12 sebanyak 8 orang 
(26,67% ), ban yak siswa dengan angka perolehan dalani kelas interval 13 -
. . ' 
14 sebanyak 7 orang (23,33%}, banyak siswa denga:n angka ·perolehan 
dalam kelas interval 15 - 16 sebanyak 4 orang (13,33%), banyak siswa 
dengan angka perolehan dalam kelas interval 17 - 18 sebanyak 3 orang 
(10%). Penyajian distribusi frekuensi angka perolehan kelompok siswa 
setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran: skor hasil belajar 
. ' . 
Matematika siswa yang menggunakan media pembelajaran kertas berpetak 
(M2) dalam bentuk histogram sebagai berikut: 
·:,: 
:; .. 
1 . - ~. 
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14,5 16,5 18,5 
Histogram Skor Hasil Belajar Matematika yang Menggunakan Media 
Pembelajaran Kerta~ Berpetak (M2) 
Pada histogram di atas dapat dijelaskan bahwa banyak siswa di 
bawah kelas rerata sebanyak 16 responden (53,34%), pada kelas rerata 7 
responden (23,33%), dan yang berada di atas kelas r1:1.ta:-ra!l:l ~~panyak 7 
responden (23,33%). 
3. Kelompok siswa dengan basil belajar matematika setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajarali (puzzle) dengan 
kemampuan berpikir kreatif tinggi (MtKt) 
Secara teoritik, temuan data kelompok siswa dengan hasil belajar 
- ' ., 
matematika setelah diajarkan menggunakan media peinbelajarci:n (puzzle) 
dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (M1K1) dirinci dengan angka 
perolehan tertinggi adalah 20 dan angka perolehan tereri.dah adalah 0. Data 
yang terkumpul dari 15 responden kelompok siswa dengan hasil belajar 
matematika setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran (puzzle) 
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dengan kemampuan berpikir kreatiftinggi (M1Kt) dengim angka perolehan 
tertinggi 20, angka perolehan terendah 12, rerata 16,87,' nilai tengah 17, 
nilai banyak muncul 15, standar deviasi 2,446, dan yarians 5,981. Dari 
angka perolehan tertinggi dan terendah terse but, didapcj.tkan rentang angka 
perolehan adalah 8, kelas interval 2 dan banyak kelas 5. Penyajian data 
dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel4.5 
es ripS I ata 1 1 D k. "D MK 
I~ Angka Angka Stan dar perolehan perolehan Rentang Rerata Deviasi · Varians tertinggi terendah 
e 
M1K1 20 12 8 16,87 2,446 5,981 
Dari data pada tabel di atas, maka ,tabel freblensi ha~il belajar 
matematika setelah diajarkan menggunakan media pe~belajarrui (puzzle) 
dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (MtKt) t:erdapat pada tabel 
·berikut: 
Tabel4.6 
Distribusi Frekuensi Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika 
Kelompok Siswa setelah diajarkan menggunakan Media 
Pembelajaran Tangram (puzzle) dengan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Tinggi (M1K1) 
No Kelas Frekuensi Batas F .Kumulatif F. Relatif Interval Kelas 
1 12- 13 1 11,5- 13,5 1 6~67 % 
2 14- 15 4 13,5- 15,5 5 26,67 % 
3 16- 17 4 15,5- 17,5 9 26,67 % 
4 18- 19 3 17,5-19,5 12 20,00 % 
5 20-21 3 19,5- 21,5 15 20,00 % 
Total 15 - - 100 % 
Tabel di atas menyajikan banyak siswa dengan angka perolehan 
dalam kelas interval 12 - 13 sebanyak 1 orang (6,67%), banyak siswa 
43537.pdf
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dengan angka perolehan kelas interval 14 - 15 sebanyak 4 orang (26,67% ), 
banyak siswa dengan angka perolehan kelas interval 16 - 17 sebanyak 4 
orang (26,67%), banyak siswa dengan angka perolehan kelas interval18-
19 sebanyak 3 orang (20%), dan banyak siswa dengan angka perolehan 
kelas interval 20 - 21 sebanyak 3 orang (20%). Periyajian distribusi 
frekuensi angka perolehan kelompok siswa dengan · hasil belajar 
.. : 
matematika setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran (puzzle) 














11,5 13,5 15,5 
Angka perolehan 
Gambar4.3 
17,5 . 19,5 21,5 
Histogram Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika Kelompok 
Siswa setelah diajarkan menggunakan Media Pembelajaran Tangram 
(puzzle) dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Tinggi (M1K1) 
Pada histogram di atas dapat dijelaskan bahwa banyak siswa yang 
berada di bawah kelas rerata sebanyak 5 responden (33,34%), pada kelas 
--------------------·----------------------
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rerata 4 responden (26,67%), dan di atas kelas rerata sebanyak6 responden 
(40%). 
4. Kelompok siswa dengan basil belajar matematika setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajaran tangram (puzzle) 
dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (M1K2) 
I . 
I 
Secara teoritik, temuan data kelompok siswa dengan hasil belajar 
I 
matematika setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran (puzzle) 
dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (M 1 K2) dirinci dengan angka 
perolehan tertinggi adalah 20 dan angka perblehan t~rendah adalcih 0 .. 
Data yang terkumpul dari 15 responden kelompok siswa dengan hasil 
belajar matematika setelah diajarkan menggunakan media" pembelajaran 
. ' . . 
(puzzle) dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (MtKt) dengan angka 
perolehan tertinggi 16, angka perolehan terendah 9,\erata 12,27, nilai 
tengah 12, nilai banyak muncul 10, standar deviasi 2,282, dan varians 
5,210. Dari angka perolehan tertinggi dan terendah tersebut, didapatkan 
rentang angka perolehan 7, kelas interval .2 dan banyak· kel~s adalah 5. 
Penyajian data dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel4.7 
D k" "Dt MK es ripSI a a 1 2 
I:S: Angka Angka Stan dar perolehan perolehan Rentang Rerata' Devhisi Varians tertinggi terendah e 
M1K2 16 9 7 12,27 2,282 5,210 
. ' ' ., . ; 
Dari data pada tabel di atas, maka tabel frekuensi kelompok siswa 
' 
· setelah diajarkan menggunakan media penibelajaran (puzzle) dengan 
. ·- . -
kemampuan berpikir kreatifrendah (M1K2) terdapat pada tabel berikut: 
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Tabel4.8 
Distribusi Frekuensi Angka Perolehan Hasil Helajar Mate~atika 
Kelompok Siswa setelah diajarkan menggunakan Media 
Pembelajaran Tangram (puzzle) dan memiliki kemampuan berpikir 
kreatif rendah (M1K2) i 






8-9 1 7,5 - 9,5 1 6,67. % 
10- 11 6 9,5 - 11,5 7 40,00 % 
12- 13 3 11,5- 13,5 10 20,00 % 
14- 15 3 13,5- 15,5 13 20,00 % 
16- 17 2 15,5- 17,5 15 13,33 % 
Total 15 - - : 100 % 
Tabel di atas menyajikan banyak siswa dengan angka perolehan 
dalam kelas intervalS- 9 sebanyak 1 orang (6,67%), banyak siswa dengan 
angka perolehan dalam kelas interval 10 - 11 sebanyak 6 orang (40%), 
! 
banyak siswa dengan angka perolehan dalam kelas interval 12 - 13 
sebanyak 3 orang (20% ), ban yak siswa dengan angka perolehan dalam 
. ~ i 
kelas interval 14 - 15 sebanyak 3 orang (20% ), dan ban yak siswa dengan 
angka perolehan dalam kelas interval16- 17 sebanyak 2 orang (13,33%). 
Penyajian distribusi frekuensi angka perolehan kelompok siswa setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajaran tangram (puzzle) dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah (M1K2). selanjut~ya dapat 
disajikan dalam histogram seperti pada gambar berikut: . 
:! . 
---_I ____ --- ---- ------------
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2 
1 
7,5 9,5 11,5 
Angka perolehan 
Gambar4.4 
13,5 15,5 17,5 
Histogram Skor Hasil Belajar Matematika yang Menggunakan Media 
. Pembelajaran Tangram (puzzle) dan memiliki Kemampuan Berpikir Kreatif 
Rendah (M1K2) 
Pada histogram di atas dapat dijelaskan bahw8: banyaknya siswa di 
bawah rerata kelas sebanyak 7 responden (46,67%),' yang rerata kelas 
adalah 3 responden (20% ), dan di atas rerata kelas sebanyak 5 responden 
'(33,33%). 
5. Kelompok siswa dengan basil belajar matematika setelah 
diajarkan menggunakan media pembelajaran kertas berpetak 
dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (M2KI) 
Secara teoritik, temuan data kelompok siswa derigan hasil belajar 
I ·-~. · ,· .. --- · . . 1 - •. 
matematika setelah diajarkan menggunakan media 'pembelajaran kertas 
berpetak dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (M2KI) dirinci dengan 
angka perolehan adalah 20 dan angka perolehan tereridah adalah 0. Data 
yang terkumpul dari 15 responden kelompok siswa setelah diajarkan 
--------· -----~---------------------------------------------'~----
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menggunakan media pembelajaran kertas berpetak dengan kemampuan 
berpikir kreatif tinggi dengan angka perolehan t9rtinggi 18, angka 
I 
, I 
perolehan terendah 9, rerata 11,93, nilai tenga~ 12, nihti'banyak muncul 9, 
! i ' 
standar deviasi 2,658, dan varians 7,067. Dar~ angka perolehan -tertinggi 
I . ) 
i 
dan terendah tersebut, didapatkan rentang ,angka perolehan 9, kelas 
interval 2 dan banyak kelas adalah 5. Penyajian data aalam bentuk tabel 
' I 
sebagai berikut: I 
Tabel4.9 
es nps1 a a 2 D k. ·nt MK 1 
I:S: Angka Angka 'R t .I, Standar perolehan perolehan Rentang · era a·' · .. Varians tertinggi terendah Devms1 e 
M2K1 18 9 9 11,93' 2,658 7,067 
Dari data pada tabel di atas, maka tabel frekuensi kelompok siswa 
setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran · kertas berpetak 
' I , 
dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (M2K1) t_erdapat pada tabel 
berikut: 
Tabel4.10 
Distribusi Frekuensi Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika 
Kelompok Siswa setelah diajarkan yang menggunakan Media • 
Pembelajaran Kertas Berpetak dan memiliki kemampuan berpikir 
kreatif tinggi (M2KI) 
No Kelas Frekuensi Batas F .Kumulatif · F. Relatif Interval Kelas 
1 9- 10 6 8,5- 10,5 6 40,00 % 
2 11 - 12 4 10,5 - 12,5 10 26,67 % 
3 13- 14 2 12,5- 14,5 12 13,33 % 
4 15- 16 2 14,5- 16,5 14 13,33 % 
5- 17- 18 1 16,5- 18,5 15 6,67 % 
Total 15 - - 100 % 
-- - -- --- ------- -- ------- -----------
-~· 
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Tabel di atas menyajikan banyak sis"Ya dengan · angka perolehan 
dalam kelas interval 9- 10 sebanyak 6 orang (40%), banyak siswa dengan 
angka perolehan dalam kelas interval11- 12 sebanyak 4 orang (26,67%), 
banyak siswa dengan angka perolehap dalam kelas' interval 13 - 14 
sebanyak 2 orang (13,33%), banyak siswa dengan angka perolehan dalam 
kelas interval 15 - 16 sebanyak 2 orang (13,33%) dan banyak siswa 
t ., • '• 
dengan angka perolehan dalam kelas interval 17 - 18 sebanyak 1 orang 
(6,67%). Penyajian distribusi frekuensi angka perolehan kelompok siswa 
setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran kertas · berpetak 
dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (M2K1) dalam bentuk histogram 
.,., 
sebagai berikut: 
8,5 10,5 12,5. 14,5 16,5 ·18,5 
Angka perolehan 
Gambar4.5 
Histogram Angka Perolehan Hasil Belajar Matematika Kelompok Siswa 
setelah diajarkan menggunakan Media Pembelajaran Kertas Berpetak dan 
memiliki Kemampuan Berpikir Kreatif Tinggi (M2K1) 
Pada histogram di atas dapat dijelaskan bahwa banyaknya siswa di 
bawah rerata kelas sebanyak 6 responden ( 40% ), pada rerata kelas 4 
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responden (26,67%), dan di atas rerata kelas sebanyak 5 responden 
(33,33%). 
6. Kelompok siswa dengan hasH belajar matematika setelah 
.; : 
diajarkan menggunakan media pembelajaran kertas berpetak 
dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (M~K2) 
Secara teoritik, temuan data kelompok siswa derigan hasil belajar 
matematika setelah diajarkan menggunakan media pembelajaran kertas 
berpetak dengan kemampuan berpikir kreatif rend~ (M2K2) dirinci 
. I ' 
dengan angka perolehan tertinggi adalah 20 dan angka perolehan terendah 
adalah 0. Data yang terkumpul dari 15 responden kelompok siswa dengan · 
hasil belajar matematika setelah ·- diajark~ me~gglinakan media 
pembelajaran kertas berpetak dengan kemampuan bet}Jikir kreatif r~ndah 
(M2K2) dengan angka perolehan tertinggi 18, angka perolehan terendah 10, 
> > ' 
rerata 13,33, nilai tengah 13, nilai banyak muncul 14, standar deviasi 
2,440, dan varians 5,952. Dari angka perolehan tertinggi dan terendah 
tersebut, didapatkan rentang angka perolehan adalah 8,' kelas interval 
adalah 2 dan banyak kelas adalah 5. Penyajik data dal~m,be~tuk tabel 
sebagai berikut: 
Tabel4.11 
D kr' 'D MK es ipS I ata 2 2 
I:S: Angka Angka Standar perolehan perolehan Rentang Rerata. Deviasi Varians tertinggi terendah e 
M2K2 18 10 8 13,33 2,440 5,952 
- ~--L-~~~~----~~~ --~---- --. ~--- ·--~--~--- ~--~ ---
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· Dengan data tersebut, dibuat tabel distribusi frekuensi hasil belajar 
Matematika untuk s1swa yang diajarkan menggunakan media 
pembelajaran kertas berpetak dan memiliki kemampuan berpikir kreatif 
rendah, seperti pada tabel4.12 berikut 
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika Siswa 
yang menggunakan Media Pembelajaran Kertas Berpetak dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah (A2B2) 






10- 11 4 9,5- 11,5 4 26,67 % 
12- 13 4 11,5- 13,5 8 26,67 % 
14- 15 4 13,5- 15,5 12 26,67 % 
16- 17 2 15,5 - 17,5 14 13,33 % 
18- 19 1 17,5- 19,5 15 6;67 % 
Total 15 ,, '·100 % - -
Berdasarkan tabel yang disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa 
banyaknya siswa yang memperoleh skor dalam kelas interval 10 - 11 
sebanyak 4 orang (26,67%), siswa yang memperoleh skor dalam kelas 
interval 12- 13 sebanyak 4 orang (26,67%), siswa yang memperoleh skor 
dalam kelas interval 14 - 15 sebanyak 4 orang (26,67% ), siswa· yang 
memperoleh skor dalam kelas interval16- 17 sebanyak 2 orang (13,33%), 
' 
dan siswa yang memperoleh skor dalam kelas interval 18:- 19 sebanyak 1 
orang (6,67%). Distribusi frekuensi skor hasil belajar Matematika siswa 
yang menggunakan media pembelajaran Kertas Berpetak dan memiliki 
kemampuan berpikir kreatif rendah (A2B2) selanjutnya dapat disajikan 
dalam histogram seperti pada gambar berikut: 
---------------------------------------------
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Histogram Skor Hasil Belajar Matematika yang Menggunakan Media 
Pembelajaran Kertas Berpetak dan memiliki Kemanipuan Berpikir 
Kreatif Rendah (M2K2) 
Berdasarkan gambar 4.6 di atas.dapat dijelaskan bahwa banyaknya 
siswa yang berada di bawah kelas rata-rata sebanyak 4 siswa (26,67% ), 
yang berada pada kelas rata-rata 4 siswa (26,67%), dan yang be~ada di atas 
kelas rata-rata sebanyak 7 siswa (46,67%). 
Pengujian Persyaratan Analisis 
Seperti yang telah dijelaskan pada bah III, bahwa analisis data yang 
digunakan dalam penelitian adalah analisis varians (ANA VA) dua jalur. 
·: . ·,;: •, :, .. 
Analisis diperkenankan apabila data hasil belajar Matematika berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Oleh~ karenanya, 
sebelum dilakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji persyaratan 
normalitas dan homogenitas. 
19;5 
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·1. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas distribusi data populasi dari setiap sampel penelitian, 
menggunakan Rumus Kolmogorov - Smimov~ hipotesis nol diterima jika 
data populasi berdistribusi normal, dibandingkan dengan hipotesis tanding 
yang menunjukkan populasi tidak berdistribusi nornial.. Kriteria dalam 
pengujian ini adalah menerima hipotesis nol, jika pen~impangan terbesar 
memiliki kemungkinan sama atau kurang dibandingkan d~ngan · harga 
kritis pada alpha 0,05. Dengan demikian, uji normalitas pada penelitian ini 
dilakukan pada setiap kelompok hasil belajar Matematika, baik kelompok 
yang diajarkan menggunakan media pembelajaran Tangriini (puzzle) dan 
Kertas Berpetak, maupun kelompok yang memiliki kemampuan berpikir 
Kreatif tinggi dan rendah. Pengujian normalitas dihu(~kan dengan uji . 
Liliefors, pada taraf signifikansi a = 0,05. De~gan menggunakan prog~am 
Ms.Excel, diperoleh Lo dari enam kelompok (Mi; .M2~ M1Ki, M1K2, 
MzK1, MzKz) tersebut lebih kecil dari' Ltabel pada taraf signifikansi a = 
0,05. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahw~· sampel penelitian 
berasal dari populasi yang berdistribusi ·normal. H~l ·:1ni inem:berikan 
- l _, .. . ·-.· 
petunjuk bahwa analisis statistik parametrik dapat digunakan dahlin 
penelitian ini. Untuk lebih jelasnya kenormalan data tersebut, disajikan 
pada tabel4.13 berikut ini. 
--------·----
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Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Mateinatika . 
Kelompok 
N Lo Ltabel(a= 0,05) Kesimpulan 
Sam pel 
1. Mt 30 0,115 0,161 Normal 
2. M2 30 0,129 0,161 Normal 
3. MtKt 15 0,111 0,220 Normal 
4. M1K2 15 0,177 0,220 Normal 
5. M2K1 15 0,166 0,220 Normal 
6. M2K2 15 0,126 0,220 Normal 
.. 
Keterangan: 
Mt = Hasil belajar Matematika yang menggunakan media 
pembelajaran Tangram (puzzle) 
M2 = Hasil belajar Matematika yang menggunakan media 
pembelajaran Kertas Berpetak · 
M1K1 = Hasil belajar Matematika yang menggunakan media 
pembelajaran Tangram (puzzle) dengan kemampuan berpikir 
kreatif tinggi 
' 
M1K2 = Hasil belajar Matematika yang menggunakan media 
pembelajaran Tangram (puzzle) dengan kemampuan berpikir 
kreatif rendah 
M2K1 = Hasil belajar Matematika yang menggunakan media 
pembelajaran Kertas Berpetak dengan kemampuan berpikir 
kreatif tinggi 
= Hasil belajar Matematika yang. menggunakan media 
pembelajaran Kertas Berpetak dengan kemampuan berpikir 
kreatif rendah 
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2. Uji Homogenitas 
Pada penelitian ini dilakukan uji homogenitas varians . terhadap 
empat kelompok dalam desain eksperimen antara hasil belajar matematika 
kelompok yang menggunakan media pembelajaran tangram (puzzle) 
dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (M1K1), hasil belajar 
Matematika kelompok yang menggunakan media pembelajaran tangram 
(puzzle) dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (M1K2), hasil belajar 
Matematika kelompok yang menggunakan media pembelajaran kertas 
berpetak dengan kemampuan berpikir · kreatif tinggi (M2Kr), dan hasil 
belajar Matematika kelompok yang mengg~akan media pembelajaran 
kertas berpetak dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (MzKz). 
Uji homogenitas varians yang dilakukan pada empat kelompok 
dalam desain eksperimen adalah uji homogenitas data hasil belajar 
matematika kelompok yang menggunakan media pe~belajaran tangram 
. .·· ' . · .. I . _.· :· 
(puzzle) dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi (MrKr); hasil belajar 
Matematika kelompok yang menggunakan media pembelajar~ tangram 
(puzzle) dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (MrKz), hasil belajar 
• ' • -! • 
Matematika kelompok yang menggunakan media pembel~jaran . kertas 
berpetak dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi · (MzKr), dan hasil 
belajar Matematika kelompok yang menggunakan ·media pembelajaran 
kertas berpetak dengan kemampuan berpikir kreatif rendah (MzKz). Pada 
pengujian homogenitas varians keempat kelompok yang dilakukan 
tersebut adalah menggunakan pengujian Bartlett. Dengtili me~ggunakan 
----------
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pengujian Bartlett ini mal<:a, diperoleh hasil perhitungan homogen seperti 
terangkum pada tabel berikut ini. 
Tabel4.14: 
H 'IP as I enguJian H V . ·p I . omogemtas an ansi opu as1 
Varians Varians Kelompok Harga ' 2 • 2 Keterangan Gabungan X hit Xtabel 82 82 B 
M1K1 5,981 
M1K2 5,210 
6,0524 43,7879 0,3297 7,82 Homogen 
M2K1 7,067 
M2K2 5,952 
Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diperoleh ihitung· sebesar 0,3297, 
I .. :·· . • .···• 
sedangkan :ltabel dengan dk = 3 pada taraf signifikansi, a = 0,05 diperoleh 
7,82. Apabila dikaitkan dengan ketentuan kriteria penerimaan, maka Ho 
diterima. Hal ini menjelaskan bahwa keempat kelompok.data berasal dari 
populasi yang homogen. Kemudian, diterimanya hasil pengujian 
normalitas dan penguJian homogenitas di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulaan bahwa pengujian persyaratan untuk pengujian hipotesis 
dengan analisis varians (ANAVA) dua jalur dapat terpenuhi dan 
terlaksana. 
3. Pengujian Hipotesis 
Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis. dengan analisis 
varians (ANA VA) menggunakan dua jalur . (colonin ·and row) yang 
kemudian dilanjutkan dengan pengujian Tuckey. Dalam penelitian. ini 
untuk menguji pengaruh utama (main effect) dan interaksi (interaction 
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effect) pada media pembelajaran dan kemampuan berpikir.kreatifterhadap 
hasil belajar matematika maka digunakl;lll analisis varians· dua jaiur. Basil 
analisis diperoleh sebagai berikut. 
Tabel4.15 
Rangkuman Hasil Analisis Varians Dua Jalur 
Somber Varians JK db 
AntarM 56,0666 1 
AntarK 38,4 1 
Interaksi M x K 135,0002 1 
Dalam 338,9332 56 




= signiflkan pada a = 0,05 

















Basil analisis varians dua jalur berdasarkan tabel di atas menerangkan 
. . . 
bahwa: 
._. i: 
a. Pengaruh Utama (Main Effect) 
Basil analisis varians dua jalur antar kolom menunjukkan harga 
Fhitung = 9,2635lebih besar dari Ftabel ::= 4,013 pada tarafsignifikansi a= 
0,05 yang berarti Bo ditolak dan B1 diterima. Setelah pengujian 
terhadap perbedaanya secara signifikan, kemudian dilanjutkan dengan 
memilah hasil belajar yang lebih baik dari kedua perlakuan. Basil 
perhitungan menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar niatematika 
dengan media Tangram (puzzle) (M1) adalah 14,57 ~ebih tinggi dari 
hasil belajar matematika yang mendapatkan pembelajaran dengan 
Media Kertas Petak (M2) nilai rata-ratanya 12,63. Dengan demikian, 
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hipotesis pertama yang menyatakan terdapat perb~daan ha:sil belaj ar 
Matematika antara siswa yang diajarkan menggunakan media 
pembelajaran Tangram (puzzle) dengan media pembelajaran Kertas 
Berpetak. 
b. Pengaruh Interaksi (Interaction Effect) 
Berdasarkan hasil analisis varians dua jalur antar kolom dan 
baris menunjukkan harga Fhitung = 22,3052 lebih besar dari Ftabel = 4,013 
pada taraf signifikansi a= 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan menerima 
H1, maka hasil analisis menunjukkan adanyit . ·pengaruh. yang 
signifikansi antara faktor media pembelajaran (M) dan faktor 
kemampuan berpikir kreatif (K). Hal ini ~enunjukkan bahwa pada 
hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh interaksi antara 
media pembelajaran (M) dan kemampuan berpikir kreatif (K) diterima 
secara signifikan pada 0,01. Bentuk hasil interaksi disajikan pada 





















Diagram Interaksi antara media pembelajaran (M) dan 












Dari hasil analisis terdapat interak:si, maka perlu dilak:ukan uji lanjut 
dengan uji Tukey. 




Perbandingan i (a= 0,05) 
M1K1- MzK1 15 6,2972 ' 4,08 
M1K2- MzKz 15 -1,6688 4,08 
Hasil perhitungan pengujian lanjut adalah menggunakan Uji Tuckey 
untuk hipotesis ketiga dan keempat terangkum sebagai berikut: 
. I ·,; _,., . ! 
.. I 
... ! 
1) Perbedaan basil belajar Matematika kelompok siswa yang diberi 
media pembelajaran Tangram (puzzle) dan memiliki kemampuan 
berpikir kreatif tinggi dengan kelompok siswa yang diberi media 
pembelajaran Kertas Berpetak dan memiliki kemampuan 
berpikir kreatif tinggi {MtKt-MzKt) 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai rata-rata kelompok M1K1 
sebesar 16,87 dan MzK1 sebesar 11,93. Karena ni~ai rata-rata M1K1 = 
' 
16,87 > M2K1 = 11.93, mak:a dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
Matematika kelompok siswa yang diberi media pembelajaran 
Tangram (puzzle) dan yang memiliki k~mampu~· berpikir .kreatif 
tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang diberi 
media pembelajaran Kertas Berpetak: dan yang memiliki kemampuan 
berpikir kreatif tinggi. 
I -~----------------------------------------------------------------------~ 
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Perbedaan basil belajar Matematika kelompok siswa yang diberi 
media pembelajaran Tangram (puzzle) ~an memiliki kemampuan 
berpikir kreatif rendah dengan kelompok siswa yang diberi media 
pembelajaran Kertas Berpetak dan memiliki kemampuan 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai rata-rata kelompok M1K2 
sebesar 12,27 dan MzKz sebesar 13,33. Karena nilai rata-rata M1K1 = 
12,27 > MzK1 = 13,33, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
Matematika kelompok. siswa yang diberi . media pembel~j aran 
·Tangram (puzzle) dan yang me~iliki kemampuan' bei-pikir.kreatif 
I '-·. , - •, • ~ ~ ~ -. ' . • ~ 
rendah lebih rendah dibandingkan dengan kelompok siswa yang diberi 
media pembelajaran Kertas Berpetak dan 1yang m:emiliki keinampuan 
berpikir kreatif rendah. 
Berikut adalah hasil rangkuman dari perhitullgan setiap pasangan 
kelompok dengan Uji Tuckey yang disajikan pada tabel berikut. 
Tabel4.18 
• '. j -··· 
Rangkuman Hasil Uji Lanjut dengan Tuckey 
Kelompok N Qhit~ng Qtabel 
' . . ' (a =o,os) Perbandingan 
MtKt-MtKz 15 7,2418 4,08 
MzK1- MzKz 15 -2,2040 4,08 
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Berdasarkan hasil uji lanjut Tuckey di atas dapat dinyatakan bahwa: 
1. Terdapat adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa yang 
diajarkan dengan media pembelajaran Tangram (puzzle) dengan 
kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih tinggi dari hasil belajar 
Matematika yang diajarkan menggunakan media pembelajaran 
Tangram (puzzle) dengan kemampuan berpikir kreatif rendah, 
2. Terdapat adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa yang 
diajarkan dengan media pembelajaran kertas ~erpetak dengan 
kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih tinggi dari hasil belajar 
Matematika yang diajarkan menggunakan media pembelajaran 
kertas berpetak dengan kemampuan berpikir heatifrendah, diterima 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam penelitian ini dikaji mengenai pengaruh media pembelajaran dan 
kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar matematika siswa pada SDIT 
AI Madinah Cibinong. Media pembelajaran yang digunakan berupa media 
pembelajaran tangram (puzzle) dan media pembelajaran kertas petak. 
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan diuraikan secara jelas 
pada bab sebelumnya, makaselanjutnya dilakuk:an penarikan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pada hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan media 
pembelajaran tangram (puzzle) lebih tinggi dibanding dengan siswa yang 
belajar menggunakan media kertas petak. 
2. Terdapat adanya pengaruh interaksi yang terjadi antara media 
pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar 
matematika siswa. 
3. Untuk bela jar matematika siswa pada kelompok yang memiliki 
kemampuan berpikir kreatif tinggi dan diajarkan dengan media 
tangram(puzzle) hasilnya lebih tinggi daripada kelompok siswa yang 
diajarkan dengan media kertas petak. 
4. Hasil belajar Matematika pada kelompok siswadengan kemampuan 
berpikir kreatif rendah yang diajarkan dengan media pembelajaran 
tangram (puzzle )lebih rendah daripada kelompok siswa yang diajarkan 
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B. lmplikasi 
Hasil pembahasan kesimpulan dan temuan-temuan di atas menyatakan 
· bahwa media yang digunkan dalam pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif 
yang dimiliki siswa dapat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 
matematika siswa khususnya di SDIT Al Madinah. Dengan demikian, penelitian 
. i 
yang telah dilakukan ini memberikan implikasi yang cukup besar, terutama pada 
tahap perencanaan dan tahap pengembangan media yang aka~ digunak~n dalam 
I 
pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
Pada temuan bahwa hasil belajar matematika siswa yang menggunakan 
_I • 
media pembelajaran tangram (puzzle) lebih tinggi daripada sisw.a yang diajarkan 
dengan menggunakan media pembelajaran kertas petak. Hal ini menunjukkan 
I ' . , 
. . 
implikasi yang berkaitan dengan perlakuan dalam penggunaan media 
pembelajaran yang sesuai. Peran terpenting seorang guru dalain meningkatkan 
. :. L . : • 
hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran Matematika tentang lu~s bangun 
datar sangat memerlukan pendekatan media yang sesuai dan tepat sasaran. Dalam 
hal ini juga melibatkan pentingnya kemampuan yang dimiliki seorang siswa 
terutama pada kemampuan berpikir kreatif. Siswa yang memiliki · kemampuan 
berpikir kreatif tinggi sangat cocok dengan penggu:riaan . ine'dia pembelaj.am 
. tangram (puzzle). Sedangkan, siswa yang memiliki. kemami:man berpiki~ rendah 
lebih cocok dengan penggunaan media pembelajaran kertas berpetak. 
Pada penelitian ini terdapat temuan tentang interaksi antara media yang 
digunakan dalam pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif yang sangat 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Berdasarkan 
-- --------~------- ---------------
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interaksi tersebut maka penelitian ini dapat memberikan implikasi sebagai berikut 
: (1) pemberian perlakuan media yang sesuai dengan pembelajaran secarasama 
dan merata kepada seluruh siswa tanpa memikirkan kemampuan masing-masing 
siswa dalam berpikir kreatif merupakan perihal yang kurang memihak siswa. Hal 
ini dikarenakan pada kelompok siswa dengan kemampuan siswa berpikir 
· kreatifnya lebih tinggi dan menggunakan media dalam pembelajaran berupa 
tangram (puzzle) dapat meningkatkan hasil belajar materilatika siswa yang 
melebihi kelompok siswa yang menggunakan media dalam pembelajaran berupa 
kertas berpetak. Pemberian perlakuan media dalam pembeiajaran dengan tidak 
' ' 
memikirkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif juga memicu keuntungan 
. ' 
atau kerugian siswa pada kelompok tertentu dalam peningkatan hasil belajar 
. , . ;., . . ' ·: :. : I 
matematika siswa, (2) Sungguhpun kemampuan siswa dalarri berpikir kreatif 
telah dipikirkan dengan baik, akan tetapi penerapan dalam·p~mbelajaran dengan 
. menggunakan media dalam pembelajaran yang tidak sesuai akan 'sangat 
mempengaruhi hasil belajar matematika masing-masing siswa. · 
Dengan demikian media dalam pembelajaran yang sesuai dan tepat sasaran 
. .· . ,. . 
untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa adalah media yang 
bersesuaian antara tujuan dengan penggunaan serta memperhatikan kemampuan 
siswa dalam berpikir kreatif. 
C. Saran 
Berdasarkan beberapa penjelasan dari kesimpulan serta implikasi 
penelitian yang telah ada, maka dapat disamprukan beberapa usulan saran sesuai 
dengan temuan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagaJ berikut: 
-·-.1------ - ------- -~~~- -~---
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1. Kepada guru, bentuk upaya dalam meningkatkan hasi~ belajar matematika 
siswa hendaknya dapat menggunakan media dalam setiap•pembelajaran yang 
sesuai dan tepat. Guru hendaknya dapat terns mengembangkan _media yang 
digunakan dalam pembelajaran melalui inovasi dalam mengajar dengan cara-
cara yang lebih menyenangkan dan membangkitkan semangat bagi siswa. 
Dalam menentukan media yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya 
' I '· ; 
mengetahui dan memperhatikan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif. 
2. Kepada Kepala Sekolah, hendaknya dapat memotivasi, monitoring, dan 
memberikan ruang gerak pada guru untuk terns niengembangkari-kemampuan 
dalam berinovasi menyusun media yang akan digtinakan dalam pembelaj aran. 
Sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dapat 
bervariasi, menarik minat belajar siswa, dan men~mbah k!btifitas guru dalam 
menyiapkan media pembelajaran. Hal 1m JUga dapat dijadikan penilaian 
dalam supervisi guru. 
3. Kepada peneliti yang berikutnya, hendaknya dapat -,-menggali dan 
mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian · pada faktor-faktor 
lain yang bel urn diteliti pada penelitian ini. Dan masih -banyak l~gi terdapat 
faktor-faktor lain yang dapat dan perlu diteliti khususnya faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa di tingkat sekolah dasar. 
------------ -----------
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Nama Sekolah 
Kelas/Semester 
: SDIT Al Madinah 




Standar Kompetensi : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahc;m masalah 
Penilaian 
Materi 
Kompetensi Dasar Pengalaman Belajar lndikator Jenis Bentuk Contoh Pokok 
Tagihan lnstrumen lnstrumen 
3.1. Menghitung luas Geometri. o Menemukan luas 0 Menemukan Rumus Tugas 
trapesium dan 0 Menentukan trapesium Luas Trapesium dan lndVidu 
layanglayang Luas Bangun 0 Mengerjakan latihan 1 Layang-Layang PG Terlampir 
Datar s.d4 Tugas 
Sederhana 0 Menemukan luas Kelompok 
laya ng-laya ng 0 Menghitung Luas 
0 Membahas pekerjaan Trapesium dan 
Rumah latihan 3 dan 4 Lay a ng-Laya ng 
Hlm.104 
: MATEMA TIKA 
:7 x 35 menit 
Alokasi Sumber/ 
















Materi Alokasi Sumber/ 
Kompetensi Dasar Pengalaman Belajar lndikator Jenis. Bentuk Contoh Pokok Waktu BahantAiat 
Tagihan lnstrumen lnstrumen 
Sumber: 
3.2. Menyelesaik-an Geometri 0 Mempelajari contoh 0 Menyelesaikan Tugas Laporan buku Kegiatan 2jp 
masalah yang soal trapesium Him. 105 masalah tentang lndvidu pekerjaan Buku 
berkaitan dengan 0 Menyelesaik 0 Mempelajari contoh trapesium dan rumah Hlm.107 MATEMATIK 
luas bangun datar an masalah soal Layang-layang Him. Layang-Layang A5 yang 106 
berkaitan 0 Melakukan kegiatan 
dengan luas Hlm.107 Latihan 5 
bangun 0 Mengerjakan tugas Him. 






Latihan 6 Layangan 
no 1 s.d 4. 
Hlm.106 
•!• Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ), 
Rasa hormat dan perhatian ( respect) 
Tekun (diligence) 
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Guru Kelas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 





A. Standar Kompetensi 
: SDIT Al Madinah 
: Matematika 
: V/Ganjil 
: 7 x 35 Menit (3 x pertemuan) 
125 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang. 
C. lndikator 
Kognitif Produk 
1. Menyatakan rumus luas trapesium dan layang-layang. 
2. Menyatakan luas layang-layang yang diketahui satuannya. 
KognitifProses 
3. Menjelaskan cara menemukan rumus luas trapesium dan layang-layang. 
D. Model dan Metode Pembelajaran 
Model pendekatan : Konstruktivisme 
Metode : Group Investigation 
. (Pemecahan masalah kerja kelompok dan diskusi dengan bimbingan guru) 
E. Materi 
1. Menemutunjukkan rumus luas bangun trapesium dan layang-layang. 
:2. Menghitung luas bangun trapesium dan layang-layang. 
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur bangun 
trapesium dan layang-layang. 
G. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Buku Mahir Matematika SD kelas V KTSP,Penerbit: Yudistira. 
2. Buku Kumpulan Soal Matematika Kelas V, Penerbit: Erlangga. 
3. Tangram (puzzle). 
H. Kegiatan Pembelajaran 
------- -~~~- - ---~- ---- ---~ -------- -----------
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Pertemuan Ke-1 




Awal Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 10 menit 
dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdo' a. 
Inti 
Melakukan absensi kehadiran _siswa. 
Guru menginformasikan tentang materi pembelajaran 
matematika "Menentukan luas bangun datar trapesium 
dan layang-layang". 
Memberikan apersepsi tentang materi yang akan 
disampaikan. 
Guru memberikan penguatan berupa bentuk-bentuk 
bangun trapesium dan layang-layang yang ada di 
sekitar. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Ekplorasi: 
Siswa diharapkan mampu menemutunjukkan rumus 
luas bangun trapesium dan layang-layang dengan 
menggunakan media tangram (puzzle). 
Elaborasi: 
Siswa melakukan percobaan derigan menyusun tangram 
(puzzle) untuk mencari rum us bangun datar trapesium 
dan layang-layang. 
Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. 
Masing-masing kelompok memilih amplop tugas ke-1 
yang di dalamnya berisi gambar benda-benda yang 
berbentuk trapesium dan layang-layang. 
Setelah melihat gam bar pada am plop tugas ke-1, 
kemudian dilanjutkan dengan mengambil amplop tugas 
ke-2 yang berisi tangram (puzzle). Siswa bekerjasama 
50 menit 
--------- --- - - ----- --- --- - ---
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merencanakan prosedur pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dalam menyelesaikan tangram (puzzle) 
terse but. 
Siswa bersama grupnya melaksanakan prosedur 
pembelaj aran yang telah dibuat bersama. 
Siswa bersama grupnya menyusun tangram (puzzle) 
menjadi bangun trapesiun dan layang-layang kemudian 
menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang 
didapat. Dilanjutkan dengan membuat ringkasan yang 
akan disajikan di depan kelas. 
Siswa menyajikan hasil temuan dan diskusi masmg-
masing grup berupa unsur-unsur penyusun bangun 
trapesium dan layang-layang yaitu sisi atas, sisi bawah, 
dan tinggi. 
Siswa menemutunjukkan luas trapesium dan layang-
layang dengan menggunakan media pembelajaran 
tangram (puzzle). 
Luas trapesium = Luas persegi panjang 
Luas trapesium = p x 1 
Panjang persegi panjang = (a+b) 
Lebar persegi panjang = (t/2) 
Maka, didapatkan rumus luas trapesium = (a+b) x (t/2). 
Luas bangun layang-layang = Yz x dt x d2 
Dilanjutkan dengan sesi tanyajawab siswa. 
Konfirmasi: 
Guru meminta kembali siswa untuk bertanya tentang 
hal-hal yang masing kurang dimengerti selama kegiatan 
pembelaj aran. 
Guru menanyakan hal-hal yang diperoleh selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 
Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi 
127 43537.pdf





Guru memberi tugas yang berhubungan dengan materi 10 menit 
yang telah dipelajari. 
Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Secara bersama-sama membacakan Hamdalah untuk 
menutup pelajaran . 
. Pertemuan Ke-2 
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Awal Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 10 menit 
dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdo' a. 
Inti 
Melakukan absensi kehadiran siswa. 
Guru menginformasikan tentang materi pembelaj aran 
matematika menghitung luas bangun datar trapesium 
dan layang-layang. 
Memberikan apersepsi tentang materi yang akan 
disampaikan 
Guru memberikan penguatan kembali rumus luas 
bangun trapesium dan layang-layang yang pada 
pertemuan sebelumnya dipelajari. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
Eksplorasi: 
Siswa dapat menghitung luas bangun trapesium dan 
layang-layang dengan membentuk tangram (puzzle) 
menjadi layang-layang dan berbagai jenis trapesium. 
Elaborasi: 
Dengan kelompok yang sama pada pertemuan 
sebelumnya, siswa membahas penggunaan rumus luas 
85 menit 
--- ---- ----~-- -- =---~------ ----- --
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Penutup 
trapesium dan layang-layang dengan menggunakan 
tangram (puzzle). 
Siswa bersama kelompoknya menyusun tangram 
(puzzle) menjadi layang-layang dan trapesium dengan 
berbagai ukuran danjenis kemudian menentukan unsur-
unsumya yang dilanjutkan dengan menghitung luasnya. 
Siswa berdiskusi bersama kelompoknya membahas dan 
menyelesaikan permasalahan yang didapatkan dari 
hasil menyusun tangram (puzzle). 
Masing-masing kelompok siswa mempresentasikan 
permasalahan, penyelesaian, dan hasil disktisinya 
dilanjutkan tanya j awab. 
Konfirmasi: 
Guru bersama s1swa bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa. 
Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 
129 
Guru memberikan reward kepada kelompok yang 10 menit 
menyajikan presentasi dengan baik dan lancar. 
Guru memberi tugas yang berhubungan dengan materi 
yang telah dipelajari. 
Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Secara bersama-sama membacakan Hamdalah untuk 
menutup pelaj aran. 
- -- ----------- --- ------ . -- -- ---- --
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Pertemuan Ke-3 




Awal Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 10 menit 
dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdo' a 
Inti 
Melakukan absensi kehadiran siswa 
Guru menginformasikan tentang materi pembelaj aran 
matematika "Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan luas bangun datar trapesium dan layang-
layang". 
Memberikan aperseps1 tentang materi yang · akan 
disampaikan. 
Guru memberikan penguatan berupa bentuk-bentuk-
bentuk bangun, rumus, dan cara menghitung luas 
trapesium dan layang layang. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Eksplorasi: 
Dengan kelompok yang sama pada pertemuan 
sebelumnya siswa membahas cara menurunkan rumus 
mencari sisi alas, sisi atas dan tinggi dari luas bangun 
trapesium dengan menggunakan tangram (puzzle). 
Dengan kelompok yang sama pada pertemuan 
sebelumnya siswa membahas cara dan menurunkan 
rumus mencari diagonal 1 dari diagonal 2 dari luas 
bangun layang-layang dengan menggunakan tangram 
(puzzle). 
Elaborasi: 
Siswa bersama-sama kelompoknya membahas dan 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 
unsur-unsur bangun trapesium dan layang-layang 
50 menit 
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' I I 
dengan menggunakan tangram (puzzle). 
Siswa diuji kemampuan berpikir kreatif · dan 
pemahamannya dengan membahas dan menyelesaikan 
permasalahan yang . berkaitan dengan unsur-unsur 
bangun trapesium dan layang-layang dengan 





• Jenis tes 
Guru bersama s1swa bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa. 
Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 
Guru memberikan reward kepada kelompok yang 10 menit 
menyajikan presentasi dengan baik dan lancar. 
Guru memberi tugas yang berhubungan dengan materi 
yang telah dipelajari. 
Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Secara bersama-sama membacakan Hamdalah untuk 
menutup pelaj aran. 
: Tertulis 
• Bentuk tes : Pilihan Ganda 
: Terlampir • Soal 
Bogor, 23 Oktober 2017 
Peneliti 
Siti Royani . 
----- --·--~--- -=--- ------ -------
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A. Standar Kompetensi 
: SDIT Al Madinah 
: Matematika 
: V/Ganjil 
: 7 x 35 Menit (3 x pertemuan) 
132 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang. 
C. Indikator 
KognitifProduk 
1. Menyatakan rumus luas trapesium dan layang-layang. 
2. Menyatakan luas layang-layang yang diketahui satuannya. 
· Kognitif Proses 
3. Menjelaskan cara menemukan rumus luas trapesium dan layang-layang. 
D. Model dan Metode Pembelajaran 
Model pendekatan : Konstruktivisme 
Metode : Group Investigation 
(Pemecahan masalah kerja kelompok dan diskusi dengan bimbingan guru) 
E. Materi 
. 1. Menemutunjukkan rumus luas bangun trapesium dan layang-layang. 
2. Menghitung luas bangun trapesium dan layang-layang. 
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur bangun 
trapesium dan layang-layang. 
G. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Buku Mahir Matematika SD kelas V KTSP ,Penerbit: Yudistira. 
2. Buku Kumpulan Soal Matematika Kelas V, Penerbit: Erlangga. 
3. Kertas Be;rpetak. 
H. Kegiatan Pembelajaran 
- - - -- -- ~ ---- - - --- --------
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Awal Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 10 menit 
dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdo' a. 
Inti 
Melakukan absensi kehadiran siswa. 
Guru menginformasikan tentang materi pembelajaran 
matematika "Menentukan luas bangun datar trapesium 
dan layang-layang". 
Memberikan aperseps1 tentang materi yang akan 
disampaikan. 
Guru memberikan penguatan berupa bentuk-bentuk 
bangun trapesium dan layang-layang yang ada di 
sekitar. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Eksplorasi: 
Siswa diharapkan mampu menemutunjukkan rumus 
luas bangun trapesium dan layang-layang dengan 
menggunakan media kertas berpetak. 
Elaborasi: 
Siswa melakukan percobaan dengan menggunakan 
kertas berpetak. 
Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. 
Masing-masing kelompok memilih amplop tugas ke-1 
yang di dalamnya berisi gambar benda-benda yang 
berbentuk trapesium dan layang-layang. 
Secara kelompok, siswa diminta untuk mempersiapkan 
kertas berpetak yang berupa kotak-kotak. 
Siswa membuat gambar trapesium dan layang-layang 
dalam kotak - kotak yang telah dibuat, lalu siswa 
50 menit 
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diminta untuk memberi tanda pada masing-masing 
sisinya. 
Gunting trapesium dan layang-layang yang telah 
digambar menjadi bangun yang potongan bangun yang 
dapat dibentuk menjadi persegi panjang. 
Masing-masing kelompok menyusun temuannya dan 
menyajikannya di depan kelas. 
Siswa menemutunjukkan luas trapesium dan layang-
layang dengan menggunakan media pembelajaran 
kertas berpetak. Dilanjutkan dengan sesi tanya j a wah 
siswa. 
Luas trapesium = Luas persegi panjang 
Luas trapesium = p x 1 
Panjang persegi panjang = (a+b) 
Lebar persegi panjang = (t/2) 
Maka, didapatkan rumus luastrapesium = (a+b) x (t/2). 
Luas bangun layang-layang = ~ x d1 x d2 
Konfirmasi: 
Guru meminta kembali siswa untuk bertanya tentang 
hal-hal yang masing kurang dimengerti selama kegiatan 
pembelaj aran. 
Guru menanyakan hal-hal yang diperoleh selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 
Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi 
pembelaj aran 
134 
Guru memberi tugas yang berhubungan dengan materi 1 0 menit 
yang telah dipelajari. 
Guru menginformasikan materi yang akan dipelaj ari 
pada pertemuan berikutnya. 
Secara bersama-sama membacakan Hamdalah untuk 
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Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 10 menit 
dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdo' a. 
2. Melakukan absensi kehadiran siswa. 
3. Guru menginformasikan tentang materi pembelaj aran 
matematika menghitung · luas bangun datar trapesium 
dan layang-layang. 
4. Memberikan apersepsi tentang materi yang akan 
disampaikan 
5. Guru memberikan penguatan kern bali rum us luas 
bangun trapesium dan layang-layang yang pada 
pertemuan sebelumnya dipelajari. 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
--------- ~--- --~~-- -------~---------~------- ~~---- -~ -----
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Siswa dapat menghitung luas bangun trapesium dan 
layang-layang dengan menggunakan kertas berpetak 
untuk membuat gambar layang-layang dan berbagai 
jenis trapesium. 
Elaborasi: 
Dengan kelompok yang sama pada pertemuan 
sebelumnya, siswa membahas penggunaan rumus luas 
trapesium dan layang-layang . dengan menggunakan 
kertas berpetak. 
Siswa bersama kelompoknya membuat gambar dengan 
kertas berpetak menjadi layang-layang dan trapesium 
dengan berbagai ukuran dan Jems kemudian 
menentukan unsur-unsurnya yang dilanjutkan dengan 
menghitung luasnya. 
Siswa berdiskusi bersama kelompoknya membahas dan 
menyelesaikan permasalahan yang didapatkan dari 
hasil menyusun kertas berpetak. 
Masing-masing kelompok siswa mempresentasikan 
permasalahan, penyelesaian, dan hasil diskusinya 
dilanjutkan tanyajawab. 
Konfirmasi: 
Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa. 
Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 




Guru memberikan reward kepada kelompok yang 1 0 menit 
menyajikan presentasi dengan baik dan lancar. 
Guru memberi tugas yang berhubungan dengan materi 
yang telah dipelajari. 
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Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 







Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 10 menit 
dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdo' a 
Melakukan absensi kehadiran siswa 
Guru menginformasikan tentang materi pembelajaran 
matematika "Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan luas bangun datar trapesium dan layang-
layang". 
Memberikan apersepsi tentang materi yang akan 
disampaikan. 
Guru memberikan penguatan berupa bentuk-bentuk-
bentuk bangun, rumus, dan cara menghitung luas 
trapesium dan layang layang. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
Eksplorasi: 
Dengan kelompok yang sama pada pertemuan 
sebelumnya siswa membahas cara menurunkan rumus 
mencari sisi alas, sisi atas dan tinggi dari luas bangun 
trapesium dengan menggunakan kertas berpetak. 
Dengan kelompok yang sama pada pertemuan 
sebelumnya siswa membahas cara dan menurunkan 
rumus mencari diagonal 1 dan diagonal 2 dari luas 
50 menit 
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bangun layang-layang dengan menggunakan kertas 
berpetak. 
Elaborasi: 
Siswa bersama-sama kelompoknya membahas dan 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 
unsur-unsur bangun trapesium dan layang-htyang 
dengan menggunakan kertas berpetak. 
Siswa diuji kemampuan berpikir kreatif dan 
pemahamannya dengan membahas dan menyelesaikan 
permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur 
bangun trapesium dan layang-layang dengan 
menggunakan media kertas berpetak. 
Konfirmasi: 
Guru bersama s1swa bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa. 
Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan 
penyimpulan. 
138 
Penutup Guru memberikan reward kepada kelompok yang 1 0 menit 
menyajikan presentasi dengan baik dan lancar. 
I. Penilaian 
• Jenis tes 
Guru memberi tugas yang berhubungan dengan materi 
yang telah dipelajari. 
Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
Secara bersama-sama membacakan Hamdalah untuk 
menutup pelajaran. 
: Tertulis 
• Bentuk tes : Pilihan Ganda 
4 537.pdf
































• Soal : Terlampir 
Bogar, 23 Oktober 2017 
Peneliti 
Siti Royani 
------------ ~---- --- --~- ---------- ~--- = -----::--- ---~---~---------- ------- ---- --
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S I L oa: uas D a era hT rapesmm d L an I ayang- ayang 
Nama Siswa Nilai ParafGuru ParafOrang 
Tua 
I. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu 
jawaban (a, b, c, atau d) yang paling tepat! 
· 1. Sebuah trapesium dengan tinggi 10 em, sisi sejajar 12 em dan 15 em, luasnya 
adalah ..... 
a. 130 cm2 
b. 270 cm2 
c. 275 cm2 
d. 135 cm2 
2. Seorang petani mempunyai sebidang tanah dengan bentuk trapesium. Kedua 
sisi sejajamya masing-masing 8 m dan 20m. Sedangkan tingginya 17m. Luas 





3. Sebuah benda berbentuk trapesium dengan tinggi 12 em dan sisi-sisi yang 
sejajar adalah 15 em dan 18 em. Luasnya adalah ..... 
a. 395 cm2 
b. 396 cm2 
c. 198 cm2 
d. 190 cm2 
4. Sebuah trapesium mempunyai sisi sejajar sebanyak ..... 
a. 1 sisi 
b. 2 sisi 
c. 3 sisi 
d. 4 sisi 
5. Untuk mencari luas trapesium digunakan rumus ..... 
a. L=axbxc 
b. L =a X b 
c. L = ~ X (a + b) 
d. L = ~ X (a+ b). t 
6. Yang tidaktermasukjenis trapesium adalah ..... 
a. Trapesium siku-siku 
b. Trapesium sama kaki 
c. Trapesium tumpul 
d. Trapesium sembarang 
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7. Perhatikan gam bar berikut! !Ocm 
Luas bangun tersebut adalah ..... 
a. 93 cm2 
b. 94 cm2 
Scm 14~ 
c. 95 cm2 
d. 96 cm2 
8. Sebuah benda berbentuk trapesium dengan tinggi 8 em dan sisi-sisi yang 
sejajar adalah 10 em dan 15 em. Maka luasnya adalah ..... 
a. 100 cm2 
b. 200 cm2 
c. 300 cm2 
d. 400 cm2 
9. Luas trapesium disamping, adalah ..... 22 em 
a. 384cm2 / \ 
b. 385 cm2 26 em 
(t= 16 em) 
c. 386 cm2 
d. 500 cm2 
10. Sebuah lukisan berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajar 80 em dan 
120 em. Sedangkan tingginya adalah 50 em. Luas lukisan tersebut adalah ..... 
a. 5 cm2 
b. 50 cm2 
c. 500 cm2 
d. 5000 cm2 
11. Luas layang-layangjika panjang dr= 8 em dan dz= 12 em adalah .... 
a. 48 cm2 
b. 58 cm2 
c. 96 cm2 
d. 98 cm2 
12. Luas layang-layang jika panjang diagonalnya 15 em dan 18 em adalah ..... 
a. 135 cm2 . 
b. 145 cm2 
c. 270 cm2 
d. 280 cm2 
13. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 22 em dan 17 em, maka 
luasnya adalah .... 
a. 374 cm2 
b. 187 cm2 
c. 375 cm2 
d. 185 cm2 
14. Luas layang-layangjika panjang diagonalnya 9 em dan 16 em adalah ..... 
a. 70 cm2 
b. 72 cm2 
c. 144 cm2 
d. 145 cm2 
15. Luas layang-layang dengan d1 = 15 em dan dz = 26 em adalah .... 
a. 190 cm2 · 
b. 195 cm2 
c. 390 cm2 
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d. 395 cm2 
16. Diketahui diagonal 1 = 14 em dan diagonal 2 = 28 em, maka luas layang-
layang adalah .... 
a. 195 cm2 
b. 197 cm2 
c. 196 cm2 
d. 198 cm2 
17. Luas layang-layang yang panjang diagonalnya 30 em dan 15 em adalah ..... 
a. 200 cm2 
b. 220 cm2 
c. 225 cm2 
d. 250 cm2 
18. Diketahui diagonal layang-layang AC = 10 em dan BD = 15 em, maka luas 
bangun adalah .... 
a. 150 cm2 
b. 140 cm2 
c. 65 cm2 
d. 75 cm2 
19. Layang-layang Ali mempunyai diagonal yang berukuran 28 em dan 40, maka 
luas layang-layang Ali adalah ..... 
a. 560 cm2 
b. 570 cm2 
c. 580 cm2 
d. 590 cm2 
20. Luas layang-layang yang mempunyai panjang diagonal 12 em dan 20 em 
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UJI V ALIDITAS dan RELIABEL INSTRUMEN HASIL BELAJAR MA TEMA TIKA 
No Resp Nomor Soal JML 
9 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 32 33 34 36 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
I Rl I I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 4 
2 R2 I I I I I I 0 0 I I I I I 0 I 0 I 0 I I 0 15 
3 R3 I I I I I I I I I I 0 I I 0 I 0 I I I I I 18 
4 R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 R5 I I I I I I I I I I I I I I I 0 ·J 0 I I I 19 
6 R6 I I I I I I I I I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 I 12 
7 R7 I I I I I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 7 
8 R8 I I I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 6 
9 R9 I I I I I I I I I I I 0 I I I I 0 0 0 0 I 16 
10 RIO I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 3 
II Rll I I I I I I I I I 0 I I I I 0 0 0 0 0 I I 15 
12 Rf2 I I I I I I I I I 0 I 0 I 0 I I I I 0 I I 17 
13 Rl3 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 2 
14 Rl4 I I I I 1 I 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 I 0 I 10 
15 Rl5 0 1 I 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
16 Rl6 I 1 I I 1 I 1 I I I I 0 I I I 0 I I 1 I I 19 
17 Rl7 1 I I I 1 1 1 I 1 0 I 0 1 I I 0 0 0 I I 0 15 
18 Rl8 1 I 0 1 1 I 1 I I I 1 0 I 1 1 I 0 I I I I 18 
19 R)9 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 I 0 I 0 6 0 0 0 0 5 
20 R20 1 I I I 0 I I 0 1 0 I 0 I 0 I 0 0 0 0 0 I II 
21 R21 I I 0 I I I I I I 0 I 0 0 0 I 0 I I I 0 0 13 
22 R22 I I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I I 6 
23 R23 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 I I I I 8 
24 R24 I I 0 I I I I I I 0 I 0 I I I 0 0 0 0 0 I 13 
25 R25 I I 0 I 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 0 I 7 
26 R26 I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 I 7 
27 R27 I I I I I I I I I 0 I I I 0 I 0 0 0 I 0 I 15 
28 R28 I I I I I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 10 
29 R29 I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 0 I 0 1 0 0 0 I 0 I 7 
30 R30 I I 0 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 0 0 I 0 I 0 I 10 
31 R31 I I 0 I 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 8 
32 R32 I 0 I 0 0 I 0 I I 0 I 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 8 
33 R33 I I I I I I I I I 0 I 0 I I I 0 0 I I I I 17 
34 R34 I I 0 0 I 0 I 0 1 0 I b I 0 I I I 0 I I I 13 
35 R35 I I I 0 0 I 0 I I 0 I 0 I 0 I 0 0 0 I 0 0 10 
36 R36 I I I I I I I I I 0 I I I I I I 0 0 I I I 18 
37 R37 I I 0 0 0 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I I I I 12 
38 R38 I I I I I I I I I I I I 1 0 I 0 0 0 I I I 17 
39 R39 I I 0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 0 I 7 
40 R40 I I I 1 I I I I I 0 I 0 I 0 I 0 0 0 I 0 I 14 
Correlation 0,49 0,33 0,49 0,68 0,75 0,7 0,62 0,66 0,76 0,59 0,65 0,52 0,65 0,6 0,55 0,34 0,44 0,42 0,37 0,64 0,31 
Validitas valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
Jumlah 37 37 23 24 23 23 27 20 26 7 26 7 26 9 27 6 9 8 27 15 29 
n 20 
n-1 19 
p 0,925 0,925 0,575 0,600 0,575 0,575 0,675 0,500 0,650 0,175 0,650 0,175 0,650 0,225 0,675 0,150 0,225 0,200 0,675 0,375 0,725 
q O,o75 O,o75 0,425 0,400 0,425 0,425 0,325 0,500 0,350 0,825 0,350 0,825 0,350 0,775 o,325 I o,85o 0,775 o.8oo I o,325 0,625 0,275 
Var.iasi Total 27,06666667 
pxq 0,069 0,069 0,244 0,240 0,244 0,244 0,219 o,25o I o,228 0,144 0,228 0,144 0,228 0,174 0,219 0,128 0,174 0,160 0,219 0,234 0,199 
Jumlah p x q 4,061 
·KR-20 0,894688229 
Hasil Keputusan Reliabel 
Keterangan Jika rii>0,7 maka instrumen dikatakan reliabel 
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Uji Normalitas Instrumen Hasil Belajar Matematika Siswa 
Dengan Media Pembelajaran Tangram (puzzle) (M1) 
xi zi F(Zi) S(Zi) 
9 -1,68805 0,04570 0,03333 
10 -1,38481 0,08306 0,06667 
10 -1,38481 0,08306 0,10000 
10 -1,38481 0,08306 0,13333 
11 -1,08157 0,13972 0,16667 
11 -1,08157 0,13972 0,20000 
11 -1,08157 0,13972 0,23333 
12 -0,77832 0,21819 0,26667 
12 -0,77832 0,21819 0,30000 
12 -0,77832 0,21819 0,33333 
13 -0,47508 0,31736 0;36667 
14 -0,17184 0,43178 0,40000 
14 -0,17184 0,43178 0,43333 
14 -0,17184 0,43178 0,46667 
15 0,13141 0,55227 0,50000 
15 0,13141 0,55227 0,53333 
15 0,13141 0,55227 0,56667 
15 0,13141 0,55227 0,60000 
16 0,43465 0,66809 0,63333 
16 0,43465 0,66809 0,66667 
16 0,43465 0,66809 0,70000 
16 0,43465 0,66809 0,73333 
17 0,73789 0,76971 0,76667 
17 0,73789 0,76971 0,80000 
18 1,04114 0,85109 0,83333 
19 1,34438 0,91059 0;86667 
19 1,34438 0,91059 0,90000 
20 1,64762 0,95028 0,93333 
20 1,64762 0,95028 0,96667 




Data akan berdistribusi normal jika Lo :S Ltabel 
Nilai Lo tidak melebihi nilai Ltabel 
Lo = 0,115 
Taraf sign = 0,05 
N =30 
Ltabel : = 0,161 
I 
· Lo = 0,115 < 0,1,61 = Ltabel 
Maka, data dika~akan berdistribusi normal 
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Uji Normalitas Instrumen Hasil Belajar Matematika Siswa 
Dengan Media Pembelajaran Kertas Berpetak (M2) 
zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)- S(Zi) 
-1,39414 0,08164 0,03333 0,04830 
-1,39414 0,08164 0,06667 0,01497 
-1,39414 0,08164 0,10000 -0,01836 
-1,01044 0,15614 0,13333 0,02281 
-1,01044 0,15614 0,16667 -0,01052 
-1,01044 0,15614 0,20000 -0,04386 
-1,01044 0,15614 0,23333 -0,07719 
-1,01044 0,15614 0,26667 -0,11052 
-0,62673 0,26542 0,30000 -0,03458 
-0,62673 0,26542 0,33333 -0,06791 
-0,62673 0,26542 0,36667 -0,10125 
-0,24302 0,40400 0,40000 0,00400 
-0,24302 0,40400 0,43333 -0,02934 
-0,24302 0,40400 0,46667 -0,06267 
-0,24302 0,40400 0,50000 -0,09600 
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12 -0,24302 0,40400 0,53333 -0,12934 ' ' 0,·12934·_" ''·' 
13 0,14069 0,55594 
13 0,14069 0,55594 
13 0,14069 0,55594 
14 0,52440 0,70000 
14 0,52440 0,70000 
14 0,52440 0,70000 
14 0,52440 0,70000 
15 0,90811 0,81809 
15 0,90811 0,81809 
15 0,90811 0,81809 
16 1,29182 0,90179 
17 1,67553 0,95309 
18 2,05924 0,98026 
18 2,05924 0,98026 
Rata-rata 12,63 
Simpangan Baku 2,606 
Data akan berdistribusi normal jika Lo :S Ltabel 
Nilai Lo tidak melebihi nilai Ltabel 
.Lo = 0,129 
Taraf sign = 0,05 
N =30 
Ltabel = 0,161 
Lo = 0,129 < 0,161 = Ltabel 
Malca, data dikatakan berdistribusi normal 
0,56667 -0,01072 0,01072 
0,60000 -0,04406 0,04406 
0,63333 -0,07739 0,07739 
0,66667 0,03333 0,03333 
0,70000 0,00000 0,00000 
0,73333 -0,03333 0,03333 
0,76667 -0,06667 0,06667 
0,80000 0,01809 0,01809 
0,83333 -0,01524 0,01524 
0,86667 -0,04858 0,04858 
0,90000 0,00179 0,00179 
0,93333 0,01975 0,01975 
0,96667 0,01360 0,01360 
1,00000 -0,01974 0,01974 
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Uji N ormalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Tinggi 
Kelompok Siswa yang Menggunakan Media Pembelajaran Tangram (puzzle) 
(MtKI) 
xi zi F(Zi) 
12 -1,98997 0,02330 
14 -1,17217 0,12056 
15 -0,76328 0,22265 
15 -0,76328 0,22265 
15 -0,76328 0,22265 
16 -0,35438 0,36153 
16 -0,35438 0,36153 
17 0,05452 0,52174 
17 0,05452 0,52174 
18 0,46342 0,67847 
19 0,87232 0,80848 
19 0,87232 0,80848 
20 1,28121 0,89994 
20 1,28121 0,89994 
20 1,28121 0,89994 
Rata-rata 16,87 
Simpangan Baku 2,446 
Data akan berdistribusi normal jika Lo:::; Ltabei 
Nilai Lo tidak melebihi nilai Ltabel 
Lo =0,111 
Taraf sign = 0,05 
N =15 
Ltabel = 0,220 
Lo = 0,111 < 0,220 = Ltabel 
Maka, data dikatakan berdistribusi normal 
S(Zi) F(Zi)- S(Zi) I F(Zi)-S(Zi)l 
0,06667 -0,04337 0,04337 
0,13333 -0,01277 0,01277 
0,20000 0,02265 0,02265 
0,26667 -0,04402 0,04402 
0,33333 -0,11068 . ~. 0,11068 
0,40000 -0,03847 0,03847 
0,46667 -0,10514 0,10514 
0,53333 -0,01159 0,01159 
0,60000 -0,07826 0,07826 
0,66667 0,01180 0,01180 
0,73333 0,07515 0,07515 
0,80000 0,00848 0,00848 
0,80000 0,09994 0,09994 
0,93333 -0,03339 0,03339 
1,00000 -0,10006 0,10006 
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Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Rendah 
Kelompok Siswa yang Menggunakan Media Pembelajaran Tangram (puzzle) 
(M1K2) 
xi zi F(Zi) 
9 -1,43122 0;07618 
10 -0,99309 0,16033 
10 -0,99309 0,16033 
10 -0,99309 0,16033 
11 -0,55496 0,28946 
11 -0,55496 0,28946 
11 -0,55496 0,28946 
12 -0,11683 0,45350 
12 -0,11683 0,45350 
13 0,32129 0,62601 
14 0,75942 0,77620 
14 0,70876 0,76076 
15 1,11765 0,86814 
16 1,63568 0,94905 
16 1,63568 0,94905 
Rata-rata 12,27 
Simpangan Baku 2,282 
.Data akan berdistribusi normal jika Lo :S Ltabel 
Nilai Lo tidak melebihi nilai Ltabel 
Lo = 0,177 
Taraf sign = 0,05 
. N = 15 
Ltabel = 0,220 
Lo = 0,177 < 0,220 = Ltabel 
Maka, data dikatakan berdistribusi normal 













































Uji Norrnalitas Kernarnpuan Berpikir Kreatif Tinggi 
Kelornpok Siswa yang Menggunakan Media Pernbelajaran Kertas Berpetak 
(MzKt) 
xi zi F(Zi) 
9 -1,10345 0,13492 
9 -1,10345 . 0,13492 
9 -1,10345 0,13492 
10 -0,72728 0,23353 
10 -0,72728 0,23353 
10 -0,72728 0,23353 
11 -0,35110 0,36276 
12 0,02508 0,51000 
12 0,02508 0,51000 
12 0,02508 0,51000 
13 0,40126 0,65588 
14 0,77743 0,78155 
15 1,15361 0,87567 
15 1,15361 0,87567 
18 2,28214 0,98876 
Rata-rata 11,93 
Simpangan Baku 2,658 
Data akan berdistribusi normal jika Lo:::; Ltabel 
Nilai Lo tidak melebihi nilai Ltabel 
_Lo = 0,166 
Taraf sign = 0,05 
N =15 
Ltabel = 0,220 
Lo = 0,166 < 0,220 = Ltabel 
Maka, data dikatakan berdistribusi normal 
S(Zi) F(Zi)- S(Zi) I F(Zi)-S(Zi)l 
0,06667 0,06825 0,06825 
0,13333 0,00158 0,00158 
0,20000 -0,06508 0,06508 
0,26667 -0,03314 0,03314 
0,33333 -0,09980 0,09980 
0,40000 -0,16647 '";0,16647 : 
0,46667 -0,10391 0,10391 
0,53333 -0,02333 0,02333 
0,60000 -0,09000 0,09000 
0,66667 -0,15666 0,15666 
0,73333 -0,07745 0,07745 
0,80000 -0,01845 0,01845 
0,80000 0,07567 0,07567 
0,93333 -0,05766 0,05766 
1,00000 -0,01124 0,01124 
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Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Rendah 
Kelompok Siswa yang Menggunakan Media Pembelajaran Kertas Berpetak 
(M2K2) . 
xi zi F(Zi) 
10 -1,36626 0,08593 
10 -1,36626 0,08593 
11 -0,95638 0,16944 
11 -0,95638 0,16944 
12 -0,54650 0,29236 
12 -0,54650 0,29236 
13 -0,13663 0,44566 
13 -0,13663 0,44566 
14 0,27325 0,60767 
14 0,27325 0,60767 
14 0,27325 0,60767 
15 0,68313 0,75274 
16 1,09301 0,86280 
17 1,50289 0,93357 
18 1,91276 0,97211 
Rata-rata 13,33 
Simpangan Baku 2,440 
Data akan berdistribusi normal jika Lo ~ Ltabel 
Nilai Lo tidak melebihi nilai Ltabel 
Lo = 0,126 
Taraf sign = 0,05 
· N =15 
Ltabel = 0,220 
Lo = 0,126 < 0,220 = Ltabel 
Maka, data dikatakan berdistribusi normal 
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1. Uji Homogenitas Varians dengan Uji Bartlett Kelompok Mt dan M2 
Data ke-n Mt M2 
1 12 9 
2 14 9 
3 15 9 
4 15 10 
5 15 10 
6 16 10 
7 16 11 
8 17 12 
9 17 12 
10 18 12 
11 19 13 
12 19 14 
13 20 15 
14 20 15 
15 20 18 
16 9 10 
17 10 10 
18 10 11 
19 10 11 
20 11 12 
21 11 12 
22 11 13 
23 12 13 
24 12 14 
25 13 14 
26 14 14 
27 14 15 
28 15 16 
29 16 17 
30 16 18 
Jumlah 437 379 
si 3,2977 2,6061 
Si2 10,8747 6,7920 
- -- - - -~ - - - - - -~ - -~ ---- ' ------- ~ ------ ~~---- --- --- -- ~-- ---- - -- ------ -----
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i I I . 
I 
Kelompok db 1/db Si2 Log Si2 
,M1! 29 0,03 10,8747 1,0364 
'M2;'.' 29 
-···· 
0,03 6,7920 0,8319 
Jumlah 58 0,06 17,6667 1,8683 
Variansi gabungan dari semua sampel 
_1: db(Sh 
l:db 















X~it =(In 10).{B -l'db( Log Si2)}= (2,3026).{54,8751- (54,1807)}= 1,5989 
Nilai XFab 
·(a= 0,05 dan db= 1) = 3,84 
Diperoleh: x~it = 1,5989 < 3,84 = XFab 
Maka, kelompok data M1 dan M2 adalah HOMOGEN 
43 37.pdf

















2. Uji Homogenitas Varians dengan Uji Bartlett Kelompok K1 dan K2 
Data ke-n K1 K2 
1 9 10 
2 9 10 
3 9 11 I 
4 10 11 I 
5 10 12 
6 10 12 
7 11 13 
8 12 9 
9 12 13 
10 12 14 
11 12 14 
12 13 14 
13 14 10 
14 14 15 
15 15 10 
16 15 10 
17 15 11 
18 15 16 
19 15 17 
20 16 15 
21 16 20 
22 17 12 
23 17 12 
24 18 13 
25 18 18 
26 19 14 
27 19 14 
28 20 15 
29 20 20 
30 20 16 
Jumlah 432 401 
Si 3,5487 2,9182 
Si2 12,5931 8,5161 
------- -· -----
-- - --- -- - - ~ - -- - B- ~ - ~----
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Kelompok db 1/db Si2 Log Si2 
B1 29 0,0345 12,5931 1,1001 
Kz~ 29 0,0345 8,5161 0,9302 
-
Jumlah 58 0,0690 21,1092 2,0303 
Variansi gabungan dari semua sampel 
= E db(S[) 
l:db 















X~it = (ln 10).{B- .Edb( Log se)}= (2,3026).{ 59,3596- (58,8808)}= 1,1025 
(a= 0,05 dan db= 1) = 3,84 
Diperoleh: x~it = 1,1025 < 3,84 = XFab 
Maka, kelompok data K1 dan K2 adalah HOMOGEN 
. ·---- ·----------------------- -------
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3. Uji Homogenitas Varians dengan Uji Bartlett Kelompok M1Kh M1K2, 
M2Kh dan M2K2 
Data ke-n M1K1 M1K2 M2K1 M2K2 
1 12 9 9 10 
2 14 10 9 10 
3 15 10 9 11 
4 15 10 10 11 
5 15 11 10 12 
6 16 11 10 12 
7 16 11 11 13 
8 17 12 12 13 
9 17 12 12 14 
10 18 13 12 14 
11 19 14 13 14 
12 19 14 14 15 
13 20 15 15 16 
14 20 16 15 17 
15 20 16 18 18 
Jumlah 253 184 179 200 
si 2,4456 2,2824 2,6583 2,4398 
s? 5,9810 5,2095 7,0667 5,9524 
Kelompok db 1/db Si2 Logse (db) Log se (db) se 
MrKr 14 0,07142857 5,9810 0,7767 10,8738 83,7340 
MrK2 14 0,07142857 5,2095 0,7167 10,0338 72,9330 
M2Kr 14 0,07142857 7,0667 0,8492 11,8888 98,9338 
MrK2 14 0,07142857 5,9524 0,7747 10,8458 83,3336 
Jumlah 56 0,28571429 24,2096 3,1173 43,6422 338,934 
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Variansi gabungan dari semua sampel 






Harga satuan B 
B = (log S~ab) . L'db =(log 6,0524).(56) = 43,7879 
Nilai X~u 
X~it = (ln lO).{B- L'db( Log Si2)}= (2,3026).{ 43,7879- (43,6422)}= 0,3355 
. Nilai X~ab 
(a= 0,05 dan db= 3) = 7,82 
Diperoleh: X~u = 0,3355 < 7,82 = X~ab 
· Maka, empat kelompok data M1K1, M1K2, MzKI. dan MzKz adalah HOMOGEN 
----~- ---- -- =-· ----~-~---- ---- - --- - ~-- ------~--- --------
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PERHITUNGAN ANA VA DUA JALUR 
'fabel persiapan u~tuk mempermudah perhitungan jumlah kuadrat beberapa 
sumber varians adalah sebagai berikut. 
Statistik MtKt MtKz MzKt MzKz Jumlah 
N 15 15 15 15 60 
. ; 
.EY1 253 184 179 200 816 : i 
.EY12 4351 2330 2235 2750 11666 
.Eyll. 83,7333 72,9333 98,9333 83,3333 273,9332 
X 16,87 12,27 11,93 13,33 54,40 
I , 
I ·. ~) Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) untuk beberapa sumber variansi, 
: yaitu: 
I 
= 11 666 - (816) 2 
' 60 
= 568,4 JK(T) 
JK(M) = (253+184) 2 + (179+200)2 - (816)
2 
15+15 15+15 60 
= 56,0666 
(253+179)2 (184+200) 2 (816) 2 
= + ---
15+15 15+15 60 JK(K) 
=38,4 
JK (MK) = 'f.'j~ 1,i= 1 {Cl:::~)2 }- (l::;) 2 - ]K(A)- ]K(B) 
= 253
2 + 1842 + 1792 2002 - (816)2 - 56 0666 - 38 4 
15 15 15 15 60 ' ' 
= 135,0002 
JK(D) = JK(T)- JK(A)- JK(B)- JK(AB) 
= 568,4-56,0666-38,4- 135,0002 
= 338,9332 
·,I 
.I---_L_-----'--j__ ________ _ 
43537.pdf
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b) Menentukan derajat kebebasan (dk) masing-masing sumber variansi 
db(T) =n-1 =60-1 =59 
db(M) =2-1 =1 
db(K) =2-1 =1 
db(MK) = (2 - 1) (2 - 1) =1 
db(D) = db(T) - db(M) - db(K) - db(MK) = 59 - 1 - 1 - 1 = 56 
c) Menentukali Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK) 
= ]K(T) = 568,4 
db(T) 59 •. RJK antarT = 9,6339 
,. I 
I 
RJKantarM _ ]K(M) 56,0666 = 56,0666 I • --- = db(M) 1 
= ]K(K) = 38,4 RJKantarK = 38,4 • db(K) 1 
• 
RJK Interaksi M x K = JK(MK) = 135'0002 = 135,0002 
db(MK) 1 
= ]K(D) = 338,9332 RJKDalam = 6,0524 • db(D) 56 
~) Menentukan F -hi tung 




= 9,2635 • R]K(D) 6,0524 
F hi tung An tar K 
_ R]K(K) 38,4 
= 6,3446 • --- ---R]K(D) 6,0524 
F hitung Interaksi 
_ R]K(MxK) 135,0002 
= 22,3052 • R]K(D) 6,0524 
43537.pdf
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I '. 
I iII: I , ; 
' I:· I . 'I j': . 
'I;· ... ·. ·' . ,, : I 
.. i ;; : e) Menyusun Tabel ANAV A 
· : Sumber Varians JK db RJK Fhit 
: 
' AntarM 56,0666 1 56.0666 9,2635 
: i: 
' 
I AntarK 38,4 1 38,4 6,3446 
. I 
Interaksi M x K 135,0002 1 135,0002 22,3052 
: ~- i Dalam 338,9332 56 6,0524 -












.JK = Jumlah Kuadrat 
I 
; ' 
db = derajat kebebasan 
. •I 
I I 






Ftab = F-tabel 
,I 











; · 'Ji3erdasarkan tabel, memperlihatkan bahwa: 
1) Pengaruh Utama (Main Effect) 
a. Kriteria Fhitung untuk menguji perbedaan antar M 
Jika Fhitung > Ftahel, maka Ho ditolak, H, diterima 
Jika Fhitung :S Ftahel, maka Ho diterima, Ht ditolak 
Diketahui: 
F hi tung An tar M = 9,2635 



































Fhitung > Ftabel; 9,2635 > 4,013 
Artinya HI diterima dan Ho ditolak, dengan demikian terdapat 
perbedaan rata-rata hasil belajar Matematika siswa yang diberi 
perlakuan media pembelajaran Tangram (puzzle) dan siswa yang diberi 
perlakuan media pembelajaran Kertas Berpetak. 
b. Kriteria Fhitung untuk menguji perbedaan antar K 
Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak, HI diterima 
Jika Fhitung :5 Ftabel, maka Ho diterima, HI ditolak 
Diketahui: 
F hi tung An tar K = 6,3446 
Ftabel (0,05; I; 56) = 4,013 
Maka: 
Fhitung > Ftabel ; 6,3446 > 4,013 
Artinya HI diterima dan Ho ditolak, dengan demikian terdapat 
perbedaan rata-rata hasil belajar Matematika siswa yang memiliki 
kemampuan berpikir kreatif tinggi dan siswa yang memiliki 
kemampuan berpikir kr rendah. 
2) Pengaruh Interaksi (Interaction Effect) 
a. Kriteria Fhitung untuk menguji pengaruh interaksi M x K 
Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak, HI diterima 
Jika Fhitung :5 Ftabel, maka Ho diterima, HI ditolak 
Diketahui: 
Fhitung'Interaksi M x K = 22,3052 
F tabel (0,05; I; 56) = 4,013 
-------------- ---- -------
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Fhitung > Ftabel ; 22,3052 > 4,013 
Artinya H1 diterima dan Ho ditolak, dengan demikian terdapat 
pengaruh interaksi yang signifikan antara faktor M (media 
pembelajaran) dan faktor K (kemampuan berpikir kreatif) atau 
pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Matematika siswa 
bergantung kepada kemampuan berpikir kreatif siswa .. 
I , 
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. : r Perbedaan hasil belajar matematika kelompok SlSWa yang diberi media . 
. ' 




: ·i:J,' . qengan kelompok siswa yang diberi media pembelajaran kertas berpetak dan 
· , l!, ( rhemiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi. 
·' i 
j 


















I I I 
) I 
a. Hipotesis ke-1 
Ho 




RJK(D) = 6,0524 
= 15 







= 6 2972 
0,6352 ' 
d. Dari tabel Critical Values ofQ (Tukey) dengan a= 0,05, k = 4, dan n = 15 
diketahui nilai Qtabel (0,05; 4; 15) = 4,08. Karena Qhitung M1K1 - M2K1 = 6,2972 
> Qtabel = 4,08 atau Ho ditolak, maka hasil belajar matematika pada 
kelompok siswa yang diberi media pembelajaran tangram (puzzle) dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih tinggi daripada 
kelompok siswa yang diberi media pembelajaran kertas berpetak dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi. 
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. I' ·' I . 
: . i: '. ·· ·-~· 'P,erbedaan hasil belajar matematika kelompok 
I I I' il' 'I· ''' siswa yang · diberi media 
' 'I .. I ., ·I' 
i ' '.I ' :·:· I ·. ,. rj :' ·~embelajaran tangram (puzzle) dan memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah 
: . r~r:.:: .. II'. . .. , ... 4engan kelompok siswa yang diberi media pembelajaran kertas berpetak dan 
I 
IJ : '· :•· 
.. 'I . . . 
; •.II, :, · f, i . · ' ,,memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah. 
:~ [:['' ' :::: ,' 
1 


































I \<1 ' 




















' ~ , 1 1 I 
Ho 




RJK(D) = 6,0524 
= 15 









= -1 6688 
0,6352 ' 
d. · Dari tabel Critical Values ofQ (Tukey) dengan a= 0,05, k = 4, dan n = 15 
diketahui nilai Qtabel (0,05; 4; 15) = 4,08. Karena Qhitung M1K2- MzKz= -1,6688 
< Qtabel = 4,08 atau Ho ditolak, maka hasil belajar matematika pada 
: . ~ ; ' ; 
kelompok siswa yang diberi media pembelajaran tangram (puzzle) dan 














memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah lebih rendah daripada 














memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah. 
l ' . i 
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. , '', .. :·j• · ~erbedaan hasil belajar matematika kelompok stswa yang diberi media 
': '~embelajaran tangram (puzzle) dan memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi -
dengan kelompok siswa yang diberi media pembelajaran kertas berpetak dan 
,, 
..:: 1'\ 'i 
! ' 
! I • 








RJK(D) = 6,0524 
= 15 
i 
c. Perhitungan dengan Uji Tukey: 
I' I ! 
I 
16,87-13,33 
= =~ =72418 
0,6352 ' 
I' 
d. Dari tabel Critical Values ofQ (Tukey) dengan a= 0,05, k = 4, dan n = 15 
1: 
: 
diketahui nilai Qtabel (0,05; 4; 15) = 4,08. Karena Qhitung M1K1- M1K2 = 7,2418 
I 






kelompok siswa yang diberi media pembelaj aran tangram (puzzle) dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih tinggi daripada 
. I,.: kelompok siswa yang diberi media pembelajaran tangram (puzzle) dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah. 
:L: . ' ' 
i_ _' ----- -~-----------------------
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' 
Perbedaan hasil belajar matematika kelompok s1swa yang diberi media 
I 
I pembelajaran kertas berpetak dan memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi . 
, ; I 
i I! ' I 
:.1
1




• ! •. I ' . \1 , 1 i . r/temiliki kemampuan berpikir kreatif rendah. 
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a. Hipotesis ke-4 
Ho 




RJK(D) = 6,0524 
= 15 






=-- = -2204 
0,6352 ' 
d. Dari tabel Critical Values ofQ (Tukey) dengan a= 0,05, k = 4, dan n = 15 
diketahui nilai Qtabel (0,05; 4; 15) = 4,08. Karena Qhitung M2K1 - MzKz = -2,204 
< Qtabel = 4,08 atau Ho ditolak, maka hasil belajar matematika pada 
kelompok siswa yang diberi media pembelajaran kertas berpetak dan 
memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih rendah daripada 
I ]; : 
i: !' . I kelompok siswa yang diberi media pembelajaran kertas berpetak dan 
• J 
' !~·. 1: I: : 
I I I'' I'' 
i: I I 
I.' I' I' I i 
I l! I I; 
i' i 
I
. I l·. , ill; 
I : . 
1_:_ ·~· - L __ ~ -'--
memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah. 
L------· ------- - ·----------- -----
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Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Tukey 
Kelompok Qtabel 
N Qhitung 
Perbandingan (a= 0,05) 
M1K1- M2K1 15 6,2972 4,08 
M1K2- M2K2 15 -1,6688 4,08 
M1K1-M1K2 15 7,2418 4,08 
M2K1- M2Kz2 15 -2,2040 4,08 
---------------- ------------------
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FOTO DOKUMENT ASI 
Masing-masing kelompok dibagikan tangram (puzzle) 
Siswa bersama kelompoknya mulai merangkai tangram (puzzle) 
-- ------ -----~--- -- - ----- ------~~- ~---- --- ~~ -------- --- -------
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Siswa bersama kelompoknya mulai merangkai tangram (puzzle) 
Setelah dirangkai, tangram (puzzle) dilekatkan pada kertas dasar 



















Contoh benda-benda di sekitar siswa yang berbentuk trapesium 
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